关于会计信息产权的几点思考 by 杜兴强
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目前 由于 ( 1) 公认会计原则 ( G A A P )中允许过 多
的会计处理方法带来 了企业创造 会计数据如平滑收益 ( Sm o t h ign I cn
o m e )和进行盈余管理
( aE m ign M
a

























































































































































但审计委托书中要求公司的管理阶层 (而不是会计 人员 )必需对财务报告的真实性 负
责





































































































































































质上是一种投 资偿还 ( R
e t u r n o f In v e s t m e n : )
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息供需双方的产权 ; ( 2) 供需方均能保护自己对会计信息的产权 ; ( 3) 能够降低会计信息交换中


















































































: ( 1) 会计法规仍不甚健全 ;( 2) 投资者会计知识薄弱
,



























































管理人员的机会主义倾向如道德风险 ( M or al
Haz 记
,
属于事后机会主义 )和逆向选择 ( A dve
r se eS lec t io















































































































( 一 )现代企业所处的社会经济环晚要求资产负债表更加真实地反映企业 的偿倩能力
长远发展 )? 是允许站在股东的立场上尽量提供对他们有利的会计信息呢 ? 还是站在债权人
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